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Abstract
In this paper we present briefly our reflexion on how to
communicate with a dog using embedded devices. We
also present the prototype collar we made in order to
improve the communication between an assistance dog
and his disabled master.
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